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୺ ㄽ ᩥ 㢟 ྡ㸸 
  20ୡ⣖ึ㢌ࡢᅜ㝿ⓗே✀⛛ᗎ࡜࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋ࡟ࡼࡿ㉸ᅜᐙⓗ᢬ᢠ 
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   3.oN ᪨ せ ᩥ ㄽ ୺ 
㝿ᅜࡀࠖே㯮ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀࡓࡗࢃ⤊ࡃ࡞ᯝᡂ࡞ⓗయලࡣࡳヨࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅋ㞟ࡿࡍື⾜࡟ⓗయ୺࡛୰ࡢ఍♫
ࡆ࠶ࡾ࡜ࢆᴗ஦ࡢ♫㸧LSB㸦ࣥ࢖࣭࣮ࣛࢱࢫ࣭ࢡࢵࣛࣈ࡚ࡋ࡜ື㐠ⓗ῭⤒ࠊࡣ࡛❶4➨ࡃ࡙ࡘ 
ࡉᐃ᝿ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜┙ᇶⓗ῭⤒ࡢࠖ ᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ❧⮬ⓗ῭⤒ࡢࠖ ே㯮ࠕࡣLSBࠋࡿ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ồ㏣┈฼࡞ⓗ㖹㔠ࡿ࡞༢ࡣⓗ┠ࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡓࢀࡉ❧タ࡚ࡋ࡜♫఍ᘧᰴࠋࡓ࠸࡚ࢀ
ドಖࢆୖྥ఩ᆅࡢࠖ ே㯮ࠕࡢᆅྛࡀᐙᅜࡢࡑࠊࡋ⌧ᐇࡀᐙᅜே㯮࠸ᙉ࡚ࡗࡼ࡟ຌᡂⓗ῭⤒ࡢLSB
࠸࡙ᇶ࡟ᛕ⌮࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟࠿࡞ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞኱ኊࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍ
♫ࡢᐇ⌧ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡜※ࡢᚰᑛ⮬࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡕࡓே㯮ࡢᆅྛࡣ LSB ࡓ
ᐇ⌧࡜᝿⌮ࡢLSBࡣ࡛❶ᮏࠋࡓࡗ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆࠖ ᅜᖇࡢീ᝿ࠕࡀLSB࡚࠸࠾࡟఍
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ㏣࡟࡜ࡈ⯧⯪㸧ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࠊࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࡓ࠸࡚ࡋ⯟㐠ࡀLSBࠊࢆ
ࠊࡆ࠶ࡾ࡜ࢆື㐠࠘㑏ᖐ࢝ࣜࣇ࢔ࠗࡓࢀࡽࡆୖࡕ❧࡟ࡵࡓࡢ⌧ᐇࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡣ࡛❶5➨ 
ࡽ᫂ࢆ⏺㝈࡜㛤ᒎࡢࡑࠊ࡟ᚰ୰ࢆ⛬㐣΅஺ࡢ࡜ᗓᨻ࢔ࣜ࣋ࣜࡓࢀࡲ㎸ࡾྲྀ᥋┤࡟࠿࡞ࡢ⏬ィࡢࡇ
ࡼࡋタᘓ࡟࢔ࣜ࣋ࣜࢆᐙᅜᒎⓎࡢ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ⓗయᐇࡢࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡣ࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠋࡿࡍ࡟࠿
࡛ࡎࡣࡿࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜࣮ࠖࢱࢡ࢔ࡢ๓ே୍ࠕ࡚࠸࠾࡟఍♫㝿ᅜࡣே㯮ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋ࡜࠺
ࡢࡑ࡟࡛ࡍࠊࡣࠖே㯮ࠕࡢ࢔ࣜ࣋ࣜࡢࡎࡣࡿ࠶࡛㒊୍ࡢࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶
ື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࠊࡀồ㏣ᛶయ୺ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᥹Ⓨࢆᛶయ୺࡟⮬⊂࡛࠿࡞ࡢ⬦ᩥⓗᐙᅜ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟⤯ᣄࡢ
ᇦᗈࠊ࡟౛஦ࢆ࢝ࣜࣇ࢔༡ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍ࡟␗ࢆ᱁ᛶ࡜❶ࡢ࠿࡯ࠊࡣ❶6➨ࡿࡍᡂᵓࢆ㒊3➨ 
㒊ෆయྠඹࡓࢀ࠿ᥥ࠸ᛮ࡛ື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࡕࢃ࡞ࡍࠊែᐇࡢࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࡓࢀࡉ㐀๰㸭ീ᝿࡟
ࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀື㐠࡞࣮ࣝ࢝ࣟ࡟࠺ࡼࡢ࡝㝿ᐇࠊ࡛
ࢀࡑࠊࡀࡕࡓே㯮ࡢෆࠖᅜᖇࠕࡓࢀࡽ࠼୚ࡀᚰᑛ⮬ࡸ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ✀ே࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ᖇࡢീ᝿ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡏࡉᡂ㐩ࢆࢺ࣓࣮ࣥ࣡ࣃ࢚࡚ࣥࡗࡼ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ┪ࢁᚋࠕࡢࡕࡓே㯮ࡢ㒊ෆࡢࡑ࡟ࡉࡲࡣࠖᅜ
࢞ࡓࢀࡉ⧊⤌࡟ⓗᐙᅜ⬺ࠊ࠿࡞ࡿࡍᅾᏑࡀᗎ⛛✀ே࡞ⓗ㝿ᅜࠊࡾࡼ࡟ᐹ⪃ࡿࡓࢃ࡟㒊୕ࡽࢀࡇ 
࡚ࡋᣦ┠ࢆ⌧ᐇࡢᐙᅜࡿ࠺ࡾ࡞࡜య୺ࡀࡽ⮬ࠊࡋゎ⌮࡟ⓗ⩏୺ᐇ⌧ࢆ఍♫㝿ᅜࠊࡀື㐠࣮࢕ࣦ࣮
࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆࠖᅜᖇࡢീ᝿ࠕࡿ࠼୚ࢆࠖ┪ࢁᚋࠕ࡟ࡕࡓே㯮࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓ࠸
✲◊ᮏࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࡢᯒศࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜఍♫㝿ᅜࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞
⬺ࡢᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡁ࡛౪ᥦࢆᗙど࡞ࡓ᪂ࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆື㐠࣮࢕ࣦ࣮࢞ࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ౛஦࡞ࡓ᪂ࡶ࡚ࡋ࡜ື㐠ᢠ᢬ⓗᐙᅜ
